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kozári józsef 
filoxiíravész az egri borvidéken 
A vonatkozó g a z d a s á g f ö l d r a j z i és s z ő l é s z e t i i roda lom s / e i i n t e g r i 
borv idéken a Bükk hegység l e j t ő i n v i r á g z ó s z ő l ő k u l t ú r á t k e l l é r t e n ü n k . 
K ö z i g a z g a t á s i l a g ez a v i d ék a mólt század második f e l é b e n Fgor v á r o s á t , 
v a l a m i n t Andornak és K i s t á l l y a (ma Andornak t á l y a ) , Bak ta (ma E g e r b a k t a ) , 
Deménd (ma Demjén) , Eg e r sz a l ó k , Fe ln éme t , F e l s ö t á r k á n y , Kerecsend, Mak-
l á r , Na g y t á l y a , Nosz va j , Ostoros, S z ó l á t (ma E g e r s z ó l á t ) és Szomolya k ö z -
ségeket j e l e n t e t t e . ^ 
A f e l s o r o l t községek h a t á r a i az 1003. év i k a t a s z t o r i fe lmérés a d a t a i 
s z e r i n t 60 . 10 5 k a t a s z t r á l is t m l d a t fogl al tak imgnkba ? és 37.053 l é l e k -
3 
nek s z o l g á l t a k l a k ó h e l y ü l . A 4 0 9 , 1 nég yz e tk i l o m é t e r t k i tevő b o r v i d é k 
népsűrűsége teh á t 93 fő v o l t n é g y z e t k i l o m é t e r e n k é n t , ami imssze nrMjhalad-
t a az országos á t l a g o t / 4 A t e r ü l e t b ő l 25 . 500 k a t . h o ld e s e t t a s z á n t ó k -
r a , 1331 k a t . hold a k e r t e k r e , 3502 k a t . I m i d a r é t e k r e , 11.020 k a t . h o l d 
a l e g e l ő k r e és 20 .921 k a t . I m i d az e r d ő k r e . ' ' 
A bennünket k ö z e l e b b r ő l és é r d e k l ő sző lők t e r ü l e t e v idékünkön 6467 
k a t . hold v o l t , vagyis a mezőgazdasági lag h a s z n o s í t o t t t e r ü l e t e k 9 , 6 °s-
á t t e t t e k i . 6 Ugyanebben az időben a Mezőgazdasági lag h a s z n o s í t o t t t e -
r ü l e t k a t a s z t e r i t i s z t a jövedelme 240 . 110 f o r i n t r a r ú g o t t , melynek 31 V 
á t , azaz 74. 396 f o r i n t o t a szőlőművelés s z o l g á l t a t o t t , amely így messze 
megelőzte a k e r t e k b ő l , r é t e k b ő l , l e g e l ő k b ő l és erdőkből származó j ö v e d e l -
meket , s csak a szántók 97.204 f o r i n t o s hozadéka s z o r í t o t t a a második 
h e l y r e . 7 
V i z s g á l t korszakunkban a legnagyobb s z ő l ő te r m e l ő 304 3 k a t . h o l d j á v a l 
Eger városa v o l t . Egymaga nagyobb s z ő l ő t e r ü l e t t e l r e n d e l k e z e t t , m i n t a 
borv idékhez t a r t o z ó községek összesen. A második he lyen 493 k a t . I i o l d j á -
v a l Ostoros, a harmadik he lyen 301 h o l d j á v a l Noszvaj á l l o t t . A tö bb i k ö z -
ségekben 100 és 22 k a t . ho ld kö z öt t in gadozot t a s z ő l ő t e r ü l e t e k nagysá-
ga. Ezek sorából csupáo Andornak u g r o t t k i 270 k a t . t io ldas s z ő l ő ü l t e t v é -
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n y e i v e l , míg Uenténden, Egerszalókon és F e l s őt á r ká n yb a n 3 100 k a t . h o l d a t 
sem é r t e e l a s z ő l ő t e r ü l e t . 
M i t i s me re t es , az e g r i b or v i dék en a f i l o x o r a l e l lé pését megelőző 
időben már sok évszázados s z ő l ő - és b o r k u l t ú r a v i r á g z o t t , melynek k i a l a -
k u l á s á t nem k i s mértékben s e g í t e t t é k e l ő a kedvező t a l a j v i s z o n y o k . A 
tú lnyomórészt r i o l i t t u f á r a t e l e p ü l t k a v i c s o n agyagból , i l l e t v e mészkőkő-
z e t r e rakódot t pannonagyagból összetevődő t a l a j különösképp kedvez a sző-
lőnek, ráadásul a könnyen v á j h a t ó r i o l i t t u f a s z i n t e k í n á l j a magát a pi r t -
9 
c ek és z í té s he z . A j ó t a l a j v i s z o n y o k nem kevésbé kedvező é g h a j l a t t a l pá -
r o s u l t a k . A napsütéses órák száma év i á t l a g b a n meghaladja az 1 8 0 0 - a t , ső t 
időnként a 2 0 0 0 - e t ugyanakkor a napsugarak beesési szöge i s i d e á -
l i s n a k mondható. A kedvező t e r mé sz e t i f e l t é t e l e k azonban csak az i t t é l ő k 
szorgalmas és k i t a r t ó munkáj áva l , v a l a m i n t s z a k é r t e l m é v e l párosu lva hoz-
h a t t á k l é t r e Magyarország e gy ik l e g j e l e s e b b t ö r t é n e l m i b o r v i d é k é t . Az eg-
r i e k r ő l és a környező községekben l a k ó k r ó l a múlt században többen i s l e -
í r t á k , hogy "különösen t i s z t a , ügyes és j ó szőlőmunkások". 
A f i l o x é r a v é s z t megelőző időben Egerben , s így v a l ó s z í n ű l e g az egész 
borv idéken i s az ú gy n ev ez e t t "soros mí ve l és " v o l t e l t e r j e d v e , va g y i s a 
hegyek lába f e l é f u t ó sz ő lő sor uka t tin. baráz dákka l o s z t o t t á k hasábokra , 
amelyeket 6 —1 0 ö le n k én t Cl 1 —10 mé ter en ké nt ) k e r e s z t i rány ú barázdák 
o s z t o t t a k meg. A hossz ant i irányba f u t ó barázdák g ya lo gutaknak , I l l e t v e 
" v í z j á r ó k gyanánt i s" s z o l g á l t a k . Közülük a z o k a t , amelyek ké t szomszédos 
b i r t o k o t v á l a s z t o t t a k e l "közös borozdáknak" n e v e z t é k . A k e r e s z t b e f u t ó 
barázdák szerepe a sorok k ö z ö t t l e s z i v á r g ó v í z e l v e z e t é s e v o l t a l iosszan-
t i , i l l e t v e k e r e s z t i r á n y ú barázdák t a l á l k o z á s á n á l á s o t t ún. "sán k-g ö dö r -
be". A sánkfögó gödör k ö r ü l b e l ü l k é t méter sz é le s és másfél méter mély 
verem v o l t , melynek az v o l t a f e l a d a t a , hogy a sző lők közül l e f o l y ó v i z e t 
h o r d a l é k á t ó l megszabad í tsa. A l e f o l y ó v í z l e r a k t a a magával sodort i s z a -
pot a gödörbe, majd m e g t ö l t v e azt szabadon, de iitinár tmgszűrve f o l y t t o -
vább a barázda l e g a l j á n lévő ún. nagy sárik gödörbe, ahonnan t e l j e s e n 
megszűrve k e r ü l t k i . Az í g y nyer t i s z a p o t t a l a j j a v í t á s r a , i l l e t v e s z ő l ő -
1 ? 
ü l t e t é s n é l t á p t a l a j gyanánt h a s z n á l t á k . 
A borv i dék s z ő l ő b i r t o k a i azonban nemcsak s z ő l ő ü l t e t v é n y e k b ő l á l l t a k , 
hanem az ún. s z ő l ő a l j b ó l i s . A s z ő l ő a l j e lsősorban a laposabb t e r ü l e t e k e n 
v o l t m e g t a l á l h a t ó , és veteményesként , gyümölcsösként, esetenként s z á n t ó -
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k ént vagy k a s z á l ó k é nt h a s z n o s í t o t t t e r ü l e t e t j e l e n t e t t . "Az i l y f ö l d e k , 
r é t e k , p a r l a g o k , egyszóval s z ő l ő a l j a k s z e r t e s z é j j e l a s z ő lő k k ö z ö t t n l y 
nagy számnál varinak, hogy b í z v á s t á l l í t h a t n i , m i s z e r i n t a l e n l n e v e z o t t 
sz ü lő h el yek negyede nem s z ő lő termő, hanem vagy t i s z t a r é t f ák ka l vagy 
fák n é l k ü l , vagy pedig búza , á rp a , k u k o r i c a , burgonya s t b . f ö l d s z i n t e 
g yü m öl cs fá kk a l , vagy azok n é l k ü l " . ^ 
Minden s z ő l ő b i r t o k o n n e g t a l á l h a t ó a k v o l t a k az tin. gtínyhók. A gunyhó 
nem a bor t á r o l á s á r a vagy a s z ü r e t e l é s c é l j a i r a s z o l g á l t , hanem az i d ő j á -
r ás v i sz o n ta g sá g a i e l l e n n y ú j t o t t véd e lme t , és a szedőkádat i s annak vé -
delmében á l l í t o t t á k f e l , lm esős időben f n l y t a s z ü r e t . 
A f i l o x é r a v é s z t megelőző időkben dívó s z ő l ő f a j t á k r ó l egy k o r a b e l i 
f o r r á s a következőképpen t á j é k o z t a t : "Az e g r i s z ő l ő f a j t á t ami i l l e t i , 
r ég e nt e azok f ő l e g fehér f a j o k b ó l á l l h a t t a k , j e l e n l e g majdhogy nem k i z á -
r ó l a g csak f e ke t e fa j o k m í v e l t e t n e k , ezek k ö zü l l eg nevezetesebb az úgyne-
v e z e t t l ú d t a l p ú . 1 , 1 / 1 
Ez, a l ev e l én e k a l a k j á r ó l e lneveze t t . s /ő In f a,') ta a kék kadarka e g y i k 
v á l t o z a t a , amely az e g y k o r i fo r rá so k tanúsága s z e r i n t a l eg tö bb s z ő l ő t 
ad ta Egerben és környékén , sőt jobb években még aszút is s z ü r e t e l h e t t e k 
15 
t ő k é i r ő l . A l ú d t a l p ú m e l l e t t e l t e r j e d t fa jok vol Ink még a kadarka k e -
rek l e v e l ű , . i l l e t v e k e r e s z t e s l e v e l ű v á l t o z a t a i i s . F három fa j t . az e g r i 
kapás hortemő sző lő ne k , míg az összes többi I. uhnjdosnnk h e ve / I . e . ^ 
Ami a sző lők metszés i módját i l l e t i , a múlt század közepén Eger 
környékén az ún. k o p a s z f e j művelés d í v o t t . Fz a z t j e l e n t e t t e , hogy a sző-
l ő k e t o ly módon m e t s z e t t é k , hogy azok alacsony t ő k é t növesszenek. Az 
i l y e n tőkék m el lé nem k e l l k a r ó , s így a gazdák j e l e n t ő s k ö l t s é g e t t a k a -
r í t h a t n a k meg. Karót csak a f i a t a l tőkék m el l é á l l í t o t t a k , vagy ha a s zö-
lőmunkák során s ér ü l é s vagy k i v á g á s ; ese te n ké n t a termés sú lya m i a t t k i -
d ő lés f en y e g e t t e a nö vén yt . 
A fen t eb b i s m e r t e t e t t szöiővagyon 70 "s-a, az abból származó k a t a s z -
t e r i t i s z t a jövedelemnek ped ig 71 %-a e g r i i l l e t ő s é g ű b i r t o k o s o k kezén 
v o l t , ak ik városuk t e r ü l e t e i n t ú l , még Andornakon, Hak tán , (Jemjénben, 
Felnémeten, F e l s ő t á r k á n y b a n , Kerecsenden, K i s t á l y á n , Os toroson, S za lu ko n 
és Sz ó l á t o n i s r e n d e l k e z t e k k isebb-nagyobb s z ő l ő p a r c e l l á k k a l , termész e-
tesnek mondható t e h á t , hogy a s z ő l é s z e t és b o rá s z a t f e j l e s z t é s é h e n ők 
v o l t a k a bo rv idé k l a k o s a i k ö z ü l l eg ink ább é r d e k e l t e k . Erinek tudható b e , 
50 
hogy az Egerben megjelenő Lapok é lénk f igyelemmel k i s é r t é k a s ző l ő t e r m e -
l é s h e l y i , h a z a i és k ü l f ö l d i a l a k u l á s á t . 
1071. augusztus 3 - á n az Eger című h e t i l a p egy érdekes és a magyar 
bortermelők számára fontos c i k k e t k ö z ö l t a magyar bor te r me l ők ú j l e h e t ő -
s é g e i r ő l . "Eszak-Németországhan — í r j a a c i kk — edd i g a magyar hnrnka t 
o t t különösen azon okbó l nem l e h e t e t t meghonosí tani , mert a lakosság a 
f r a n c i a borokhoz s z o k o t t . Miu tán j e l e n l e g Fr an c i ao rs z ág b e l v i s z o n y a i kö-
vetkeztében az o t t megszokot t bordeauxi bor a megkívánt mennyiségbon nem 
s z á l l í t t a t i k , r é s z i n t pe d ig a német lakosság j e l e n l e g idegenkedéssel v i -
s e l t e t i k a f r a n c i a termény i r á n t , az idő igen kedvezőnek l á t s z i k . . . a 
magyar borok s z á m á r a . " 1 0 A p o r o s z - f r a n c i a háború á l t a l e l ő i d é z e t t ked-
vező p i a c i l eh et ő sé ge ke t tovább s z é l e s í t e t t e a Fr a n c i ao r sz ág s z ő l e i t 
p u s z t í t ó f i l o x e r a . Az Amer ikából b ehu col t s z ő l ő g y ö k é r t e t ű a szőlők e l -
p u s z t í t á s á v a l 2000 m i l l i ó f r a n k k á r t o k o z o t t a f r a n c i a nemzetgazdaságnak, 
19 
vagyis f e i e r t egy ú jabb háborús csapássa l . A f r a n c i a sző lők p u s z t u l á -
sából fakadó l e h e tő s ég e ke t a fentebb már e m l í t e t t lap a következőképpen 
kommentál ta: "Mint t u d j u k , F r a n c ia o r sz á g b or te rm el ő képességét, a p h y l l o -
xera egyharmadára s z á l l í t o t t a l e , legnagyobb bo rt er me l ő v i d é k e i e l p u s z -
t u l t a k , s Európa minden országa Magyarország f e l é t e k i n t , s v á r j a , hogy 
ó r i á s i b o r f o g y a s z t á s i s z ü k s ég l e t e i gén ye inek képesek vagyunk-e m e g f e l e l -
n i . Csak a borunk az , Hellyel ma verseny n é l k ü l á l l u n k , mióta f r a n e i a n r -
szág nem képes e l l á t n i Európa s z ü k s é g l e t e i t . E nemben tehát úgy az e ur ó -
pa i bo r f og yasz t ás , mint a s a j á t t e r me l ő i é r de kb ő l : sürgős és nagyszabású 
teendőkre vagyunk u t a l v a , hacsak az é l h e t e t l e n s é g sorsára j u t n i nem aka-
, ..20 runk. 
A f i l o x e r a azonban nemcsak kedvező p i a c i l e h e t ő sé g ek e t j e l e n t e t t az 
e g r i borvi dék l a k o s a i n a k , hanem súlyos fenyeg etést i s egyben, h i s z e n ha-
tásos e l l e n s z e r e nem l é v é n , rohamosan t e r j e d t , s k a t a s z t r f ó á l i s f m s z t í t á -
sával végromlásba sodor ta Európa s z ő l ö k u l t ú r á j á t . 1 0 7 5 - t ő l a magyarorszá-
g i szőlőkben i s megkezdte vészterhes te véke ny ség ét , és 1000-ban már az 
e g r i borv idék tőszomszédságában lévő Borsod vármegye s z ő l e i t p u s z t í t o t t a . 
A b orv i dék lakosságára tehá t k e t t ő s f e l a d a t v á r t . Eg yrészt a s z ő l ő -
termelés és a b o r á sz a t f e j l e s z t é s é v e l m e g f e l e l n i az ú j l ehe tő ségeknek , 
másrészt megbízható védelmet l é t r eh o z n i a kár tevő e l l e n . 
Az lBÜO-as évben mindkét probléma megoldására i gy ek ez te k ha thatós i n t é z -
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kedést hozni . 
1880 szeptemberében az Egr i S z ő l é s z e t i én Oo r ás za t i F g y l o l i g nz g a tn -
sága f e l k é r t e a k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t j á r ó l éppen h a z a t é r ő j e l e s te r mé s ze t -
t u d ó s t , Hermann O t t ó t , hogy k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t a i r ó l t á j é k o z t a s s a az é r -
deklődő s z ő l ő b i r t o k o s o k a t , és v i z s g á l j a nng az Eger kör nyék i sző lőh eg ye-
k e t . A neves szakember — a k i t a f i l o x é r a és az az z a l k a p cs o l a to s t e n n i -
va lók tanulmányozására k é r t f e l és k ü l d ö t t n y u g at - eu r ó p a i k ö r ú t r a a ma-
gyar kományzat - - 1000. szeptember 11-én d é l u t á n é r k e z e t t I g e i b e , és a 
város v e z e t ő i t ő l k í s é r v e még aznap v i z s g á l a t a l á v e t t e a s z ő l ő h eg y e ke t . 
Különöseo azokat az ü l t e t v é n y e k e t v i s z g á l t a meg tü z e te s e n , ahnl a b i r t o -
kosok b e j e l e n t é s e s z e r i n t k ü l f ö l d r ő l h o z o t t vesszők v o l t a k . A h a t á r j á r á s 
eredményeképpen m e g á l l a p í t á s t n y e r t , hogy Eger h a t á r a Hentes a f i l o x é r á -
t ó l . A szőlőhegyek v i z s g á l a t á t másnap d é l e l ő t t az e g r i Lyceum d í s z t e r m é -
ben az e g r i és a k ö r n y é b e l i gazdák á l t a l nagy é r d e k l ő d é s s e l k í s é r t e l ő a -
dás k ö v e t t e , melyen a város vendége beszámolt a tanu lmányút ja során s z e r -
z e t t t a p a s z t a l a t o k r ó l . 
Előadásának e l s ő részében a veszé ly nagyságát i s m e r t e t t e , s mondani-
v a l ó j á t F ra nc ia ors zá g p é l d á j á v a l i g a z o l t a . Elmondta, Imgy a f r a n c i á k k e z -
detben é r t e t l e n ü l á l l t a k s z ő l e i k p u s z t u l á s á t l á t v a , de annak k a t a s z t -
r o f á l i s m ére te i gyors c s e l ek vé s r e s e r k e n t e t t é k ő k e t . A v i z s g á l a t o k e r e d -
ményeképpen egy Pl auction nevű tanár f e l f e d e z t e , hogy a s z ő l ő e l h a l á s á t 
egy szabad szemmel a l i g l á t h a t ó , to j á s s á r ga s z í n ű rov ar okoz za , amely "a 
s ző l ő gyökeré t roppant mennyiségben l e p i e l , s azokból az é l t e t ő nedvet 
k i s z í v á n , a sz ő lő lass an h a l á l á t i d é z i e l ő . " Az é lősködő e l p u s z t í t á s á r a 
ha th a tó s eszközt azonban a f e l a j á n l o t t összesen 5 0 0 . 00 0 f r an k j u t a l o m e l -
l e n é r e sem s i k e r ü l t f e l f e d e z n i . A p u s z t í t á s n a k a f e r t ő z ö t t s ző l ők i r t á s á -
v a l és szénkénegezéssel p r ó b á l t a k g á t a t v e tn i — kevés s i k e r r e l . - A j e l e n -
lévőknek - - minthogy Eger még mentes v o l t a f i l o x é r á t ó l — a z t t a n á c s o l -
t a , hogy a sző lővessző kereskedelem t e l j e s e l t i l t á s á v a l védekezzenek a 
f e r t ő z é s e l l e n . Ugyanakkor a r ra i s f e l h í v t a a f i g y e l m e t , hogy sa jnos még 
a leg sz igo rú bb in téz ked ése k sem n yú j tan ak t e l j e s b i z l n n s á g n t a f i l n x é r a 
e l l e n , így h a l a d é k t a l a n u l k í s é r l e t e k b e k e l l f o g n i , liogy a ká r te vő n e k e l -
l e n á l l ó f a j o k a t hozzaoak l é t r e . J a v a s o l t a a kadarka magról v a l ó s z a p o r í -
t ás á t és az így n y e r t a lany é l e t t a n á n a k meg f ig ye lés ét . , v a l a m i n t a kadarka 
21 z ü l d o l t á s á t f i l o x é r á r a immúnis a me r ik a i gyökerekbe. 
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A f i l o x é r a e l l e n i védekezés módjainak megismerése m e l l e t t a b o rá s za -
t i szakismeretek t ö k é l e t e s í t é s e i s f o g l a l k o z t a t t a az Eger kö r n y ék i gazdá-
k a t . Ennek tudható b e , hogy Herman O t t ó e l f iadénál kövnlften r ö v i d esen min 
t a s z ü r e t e t re nd ez t ek Egerben. Az 1880. október 6 - a és 9 - e k ö z ö t t l e z a j -
l o t t eseményen Gyürky Antal m i n i s z t e r i b i z t o s , a knr i sme r t borásza i s -
m e r t e t t e a l eg k o rs ze rű b b módszereket Imre M i k l ó s negyei főügyész e c é l r a 
á t e n g e d e t t s z ő l ő b i r t o k á n . S z ó l t a meg je l en t gazdáknak a s z ü r e t id e j é ne k 
h e ly es m e g v á l a s z t á s á r ó l , a sző lő é r e t t sé g é n e k m e g á l l a p í t á s i m ó d j a i r ó l és 
a s z ü r e t i e l ő k é s z ü l e t e k ko rs zerű mó d szer e i rő l i s . F e l h í v t a a f i g y e l m e t a 
f ü r t ö k megválogatásának szükségességére és az e r j e s z t é s f o n t o s s á g á r a , ami 
meghatározó a bor minőségét i l l e t ő e n . T e k i n t e t t e l a k ü l f ö l d n e k a s ö t é t v ö -
rös borok i r á n t i i g é n y é r e , a r r ó l i s t á j é k o z t a t t a az e g y b e g y ű l t e k e t , hogy 
27 
hogyan l e h e t a b o r t idegen anyag n é l k ü l m e g f e l e l ő s z í n ű r e f e s t e n i . 
A k ü l f ö l d i p i a c megny í lásából fakadó leh etőségek azonban nem sokáig 
k e c s e g t e t t é k az e g r i b o r v id é k s z ő l ő s g a z d á i t , mert 1885-ban az ő v idékükön 
i s m eg je l e n t a f i l o x é r a . Hogy a megelőző i n té zk e d és ek nem v o l t a k e l é g 
s z i g o r ú a k , vagy v a l ó b an nem v o l t semmi e l l e n s z e r a f i l o x é r a megfékezésé-
r e , ma már nem t u d h a t j u k , de tény , hogy 1883-ban F e l s ő t á r k á n y község ha-
tá rá ba n f i l o x é r a á l t a l l e p e t t s z ő l ő k e t f e d ez te k f e l , s a f e r t ő z é s r ö v i d e -
sen t o v a t e r j e d t . 1886 -b an Egerben és Szomolyán á l l a p í t o t t á k meg a f i l o x é -
ra j e l e n l é t é t , két. évvel később pedig már a bo r v id ék összes községében 
23 
p u s z t í t o t t . Különösen érz ékenyen é r i n t e t t e a l a ko s sá g o t , hogy a l e g -
jobb minőségű s z ő l ő t e r ü l e t e k e n v o l t a legnagyobb mérvű a p u s z t u l á s . 
1809. március 11 és 2 4-e k ö z ö t t Egerben tanf ol yamot i n d í t o t t a k a f i -
l o x é r a e l l e n i védekező e l j á r á s o k n e g is m er t e t é se és b e g y a k o r o l t a t á s a c é l -
25 
j á b ó l , a p u s z t í t á s azonban o l y m ér tékek et ö l t ö t t , hogy a termés p é l -
d á t l a n u l s i l á ny l e t t . L 
1890 tavaszán egy ű j védekező e l j á r á s t i s k i p r ó b á l t a k Egerben. Az ú j 
módszer lényege, a f i l o x é r a t á p l á l é k á t , a növényi n edv e i k e l l mé r ge zn i . A 
méreg k a r b ó l , kén , f o s z f o r s a v , s z a l m i á k , t e r p e n t i n és i re. t i la lkoho.1 ke v e -
r ék é b ő l á l l t , me ly et a gyöi<érnyakba f ú r t 6 - - 8 mm mély lyukba i n j e k c i ó z t a k 
be, majd f a v i a s s z a l be t a p a s z t o t t a k . Hogy a k á r t e v ő e l p u s z t u l t - e a méreg-27 
t ő i , a z t nem t u d j u k , sa jn os a növény az i g en . 
Az a l i s p á n i j e l e n t é s e k s z e r i n t 1090-ben a s ző l őte rm é s a f i l o x é r a kö-
v e t k e z té b e n t e l j e s e n tönkr ement , 1091-ben pe dig jó formán megszűnt a sző-
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l ö t e r me l é s a t ö r t é n e l mi borvid ék t e r ü l e t é n . 
A p u s z t í t á s m ér ték ér ő l az 1095~üs mezőgazdasági s t a t i r . z t . i k a a d at a i 
fes tenek nugdöbbentő k é p e l . A i i Inxéi a ni;gje lenese után 14 é vv e l a t iurvi 
dék 6 .467 k a t . ho ld s z ő l ő j é b ő l 6 .104 h o l d , azaz 94 % e l p u s z t u l t . A megma-
r a d t 363 hold sz ő l ő az ö s s z t e r ü l e t 75.795 k a t . ho l d jának e.sak (1,5 "s át 
t e t t e k i , szemben az 1003-as csaknem 10 V o s a r á n n y a l , l e l j o s u n megsemmi-
s ü l t e k a szőlők Ueménd, Fe l német , F e l s ő t á r k á n y , E g e r s z a l ő k , N a g y t á l y a , 
S z ő l á t és Ostoros községek h a l á r a i b a n . I bbeu nz időiien a legnagyobb sző 
l ő t e r ü l e t t e l rende lkező község Noszvaj v o l t 31 h o l d j á v a l . Andorunkon 5 , 
Kerecsenden, K i s t á l y á n és Makiáron 2 - 2 , Oak tán pedig 1 h o l d b e ü l t e t e t t 
29 
s z ő l ő t e r ü l e t akad t . 
A s z ő l ő p u s z t u l á s Eger városát s ú j t o t t a a legérzékenyebben, h i s z en az 
ő kezükön v o l t a borv idék s z ő l e i n e k 70 V a . így őket. nemcsak a város (ta-
tá ráb an e l p u s z t u l t 3 . 253 ho ld sző lő veszendőbe menetele s ú j t o t t a , hanem a 
borv idék több i községében végbement s ző lő p u s zt u l á s i s . 
Ha a vesz tes ége t az öt meg kö ze l í tő nagyságában k í v á n j u k szemügyre 
v en n i , akkor szükségesnek l á t s z i k a kor egy ik l ie l y i h i s t o r i k u s á n a k a d a t a i 
a l a p j á n néhány szá mí tás t e l v é g e z n i . IIa egy tudd sző lő á t l a g o s é r t é k é t 
1000 F t - n a k vesszük, akkor a veszteség 6 . 4 6 7 . 0 0 0 f o r i n t r a rúg- de ez csak 
a s z ő l ő ü l t e t v é n y e k é r t é k e . Ekkora é r t é k nrnl. tehát veszendőbe a s ző l őü l 
te tvényok p u s z t u l á s á v a l . I i gye lenire mél tó a terméskiesés inéi léke Is . I gy 
ho l d szőlő egy é v i b r u t tójövedelme ugyanis á t l a g o s a n 70 h l . , ami n b o r v i -
dék v is z o n y l a t áb a n év i 120.000 h t - t tesz . Ha liekt.nl i t e r e n ké n t á l l a g 15 
f o r i n t p i a c i á r a t vészük, akkor ez az é r t é k 1 . 9 4 0 . 0 0 0 f o r i n t r a rúg; ez a 
f i l o x é r a á l t a l csaknem t e l j e s e n semmivé l e t t . Sz ő lőműve l ésrő l az e g r i 
t ö r t é n e l m i borv idéken 1 0 9 5 - t ő l úgyszólván nem b e s z é l h e t ü n k , t eh á t a sző-
l ő b ő l származó jövedelem csaknem t e l j e s e n negszűnt . A s z ő l ő t e r ü l e t e k más 
művelési ágakká v a l ó á t a l a k í t á s a v i s z o n t korántsem h a j t o t t o l y a n h asz n o t . 
Más t e r me l és i ág b r u t t ó jövedelme ezen a v idéken I n I dánként 56 F t 20 
k r a j c á r v o l t , így tehá t csak 234. 622 f o r i n t 76 k r a j c á r t i s z t a j ö v e d e l m i 
é r t é k r e t e h e t e t t s z e r t az addig b or te rme l ő b i r t o k o s , ami v a l ó j á b a n 
1 . 70 4 . 4 7 7 F t és 24 k r a j c á r jövedelemcsökkenést j e l e n t e t t . 
A nagy jövedelemcsökkenés n n l l e t t f igye lembe k e l l vennünk a munka-
e rő igény rohamos csökkenéséi i s , amely a h i r l u k k a l nem rende lkező s z ő l ő 
munkásokat, az ún. "kapás népség" -e t s ú j t o t t a e lső so rban. Minthogy egy 
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napi munkával 100 négyszögöl sző l ő munkái t l e h e t e t t e l v é g e z n i , egy h o l d 
e g y s z e r i megmunkálására 8 napszám v o l t szükséges. Ez a b or v i dé k s z ő l ő t e -
r ü l e t e i r e v e t í t v e 5 1 . 7 3 6 napszámot t e t t . Ez azonban csak e g ys z e r i munká-
hoz v o l t elegendő. A szőlőmunkála tok ( n y i t á s f ed é s , metszés, k ö tö z é s , h á -
romszor i kapálás s t b . ) egy holdon 50 napszámot v e t t e k i génybe , így az 
egész borvidék s z ő l ő t e r ü l e t e i n e k t e l j e s megművelése 323 .350 napos napszá -
mot b i z t o s í t o t t . Ennek p é n z b e l i é r t é k á t a következőképpen á l l a p í t h a t j u k 
meg: 1 napszám p é n z b e l i é r t é k e á t l a g 00 k r a j c á r , tehát az egész b o r v i d ék 
sző lőnapszám-szükségl ete 258 .680 f o r i n t o t t e t t . Így a s z ő l ő p u s z t u l á s kö-
ve tke z téb en 244 .160 f o r i n t napszám maradt k i f i z e t e t l e n , h i s z e n a megma-
r a d t 363 k a t . hold megműveléséhez csak 18 .150 napszám, i l l e t v e 14 . 520 f o -
r i n t v o l t szükséges."*0 
A mélypontot az 1895—1897 k ö z ö t t i évek j e l e n t e t t é k , me lye t a s z á -
z a dfor du l ón az ú j r a t e l e p í t é s k ö v e t e t t , amely megmentette az e g r i szőlőmű-
v e l é s hagyományait . A f i l o x e r a nyomán e l ő á l l t roppant arányú te rm ésk iesés 
a tu la jdonosok b e v é t e l e i t , a f o r g a t h a t ó t ő k é t , a munkálatok k i e sése ped ig 
a tá je g y sé g szegény n é p r é t e g e i t , v a g y is a f i l o x e r a a környék gazdaságát 
és tá r sad a lmá t e gyar ánt igen nagymértékben s ú j t o t t a . Azt i s tmndhatnánk, 
hogy a f e j l ő d é s t csaknem egy évsz ázadda l v e t e t t e v issza a f i l o x é r a á l t a l 
v é g h e z v i t t p u s z t í t á s . 
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Resümee: ( F i l o x e r e n g a í a h r in E r l a u e r Gegend) 
D i e Aufgabe g i b t Angaben mi t Vermessung der von E i l o x e r e n a n g e r i c h -
t e t e n Verwüstung zu e i n e r kurzen aber t r a g i s c h e r e n Epoche e i n e r der m i t 
großer Vergangenheit be s i tz e n de n und berünmten h i s t o r i c h e n Weingegenden, 
mit der an den Abhängen von BLikk-Gebirgen b lühenden E r l a u e r W e i n k u l t u r . 
S i e b e s t ä t i g t mit r i c h t i g e n Angaben d i e b is l i e r unbekannte Tatsache, 
daB Weinkul tur im Leben der Bewohner der Weingegend hui Iontungsvul1 war , 
ba l d macht s i e d i e k l i m a t i s c h e und naturgeograph ische Umwelt bekannt , d i e 
d i e h i s t o r i s c h e We i n k u l t u r g es ch af fe n h a t . S i e s t e l l t aus führ1 loh d i e In 
Weingegend angewandten V er fa hr en und Guwohnehoiten dor We in k u l tu r d a r , 
s i e s c h r e i b t über B e r i c h t e der Ö r t l i c h e n Ze i tungen i n Beziehung mit den 
F i l o x e r e n und über d i e Bestrebungen, d i e gegen d i e Einschloppung das 
Schädl inges gemacht h a t . 
Nach der Bekanntmachung des Weinvermögens und des davon abstammenden 
Einkommens ve rmi ß t s i e mi t H i l f e der gl e i c h z e i t i g e n S t a t i s t i k e n d i e von 
F i l o x e r e n a n g e r i c h t e t e Wüstung, von dem Wer t s inke n des bodens durch den 
F r u c h t a u s f a l l b i s das s c h n e l l e S inken des Arb ei tsan spr uche s . 
